Roman kahramanları by Ozansoy, Halit Fahri et al.
Romancılar yarattıkları kahramanları çocukları gibi severler. Ve çoğu hangiromanını ve kahramanını daha çok sevdiğini, beğen­diğini birdenbire söyleme?. : Fakat muhakkak ki kahramanların 
kahırlarını çok çekmişlerdir. Onlar için nekadar yorulmuş, uğraşmış­
lardır. Bu büyük meşguliyet mevzuunun tesbitini faydalı bularak 
/  başladığımı? ankete devam ediyoruz. İlk cevaplar'olan Halit Ziya 
Uşaklıoı'lin. Hüseyin Rahmi Gürpmarın. Ereümend Ekrem Talûnun ve 
Refik Halit Karay. Mahmut Yesari. Ragıp Şevki. Mükerrem Kâmil 
Su'nun Ali nin düşüncelerini geçen sayılarımızda vermiştik. Bu sayıda 
da Halit Fahri, Cahit Uçuk ve Mua??e? Tahsin’ i dinleyeceksiniz.
HALİT FAHRİ O ZA N SO Y
Halit Fahri 
şair ro-
«İki romanımın kahramanlarında 
da bana benreyen taraflar var!»
Romancılığından ziyade şa­
irliği ile tanınan Halit Fahri 
edebiyatımıza 
«Sulara giden 
köprü» gibi bir 
romanla gire­
rek bilhassa 
dikkat nazar­
larını üzerle­
rine çekti. «A - 
şıklar yolunun 
yolcularım şai­
rin ikinci ro­
manı oldu. Şimdi 
mancıyı dinliyelim :
1 —  Hayatın canstkıcı
yeknasakhğım kırmak; ha­
yatta gördüklerimi, şu veya 
bu hâdiseyi, şu veya bu şahsı 
birbirine ekliyerek ve biraz da 
muhayyilemle genişletip süsli- 
yerek önce kendim için yeni 
bîr hayat yaratmak arzusile. 
Önce kendim için diyorum, 
çünkü bu romanı okuyacak o- 
lanların da benim duyabilece­
ğim hazzı ayni şiddetle hisse­
dip edemiyeceklerine evvelden 
bir hüküm veremem. Kimbilir 
belki de müşahedelerimi, hayâl­
lerimi, vak’alarımı, portreleri­
mi kâfi derecede tesirli bir şe­
kilde tesbit edememişimdir. Fa­
kat bu, nihayet, benim samimî 
olmadığıma delâlet etmez. Son­
ra şunu da itiraf etmeliyim ki, 
roman yazmak, biraz da ve 
belki de fazlasile, hatıralarımla 
başbaşa kalmak içindir. Ro­
man kahramanlarının hiçbiri 
tamamile hakikatin ayni değil­
dir, fakat birçok unsurların bir 
yere gelmesinden vücut bulan 
her kahramanda çoğu kere ha­
kikatin üstünde bir «hakikate 
benzeyiş» vardır. Bilmem, ben 
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bunu böyle anlıyorum.
2 —  «Sulara Giden Köprü» 
den : Başta Adnan ve Mahmu- 
re, ikinci derecede Çiroz Nec- 
mi, Gülsüm ve Neriman.
«Aşıklar Yolunun Yolcu­
ları» ndan : Başta Tuğrul ile 
Süheylâ, birbirini seven, fakat 
sonunda iki ayrı te tamamile 
zıt muhitin biribirinden ayır­
dığı gençler. Sonra, Süheylâ- 
nın, tam dişi mahlûk olan ana­
sı Naciye ve bedbaht babası 
Vamık.
3 — «Sulara Giden Köprü»
deki Adnan’ ı. Çünkü o, bütün 
sefaletleri, zaafları ile insandır. 
İhtirasları ile mücadele eder 
ve bu uğurda ölür. O, roma­
nımda kendisinden tiksiıımiştir, 
fakat ben ona kendi kalbimde 
en temiz bir hatıra köşesi a- 
yırmışımdır. Kimbilir, belki de, 
macerası benim maceram ol­
madığı halde, Adnan’ ın roman­
da maziye doğru iğdişlerinde 
ve geçmiş zaman hatıralarını
canlandınşında biraz fazlasile 
kendi hatıralarımı buluşum 
bundandır. Fakat romanda ha­
tıratın tuttuğu yeri ve oynadı­
ğı rolü kim inkâr edebilir ?
4 — Bu suale kendi na­
mıma «evet» diyebilirim, fakat 
okuyucularım namına kat i bir 
şey söyliyemem.
5 — Vak’ası hayâldir, fakat 
ruhu için ayni sözü söyliye­
mem. Değerini de okuyanlar 
ve münekkidler tayin edebilir­
ler.
6 — Her iki romanımın
erkek kahramanında bana ben- 
ziyen ve benim düşünce ve
hislerimden birşeyler taşıyan 
taraflar muhakkak ki vardır. 
Bilhassa Tuğrul’da.
7 — Halit Ziya’da: Ah­
met Cemil’ in kızkardeşi İk. 
bal’ i ve idare müdürü Ahmet 
Şevki efendiyi, sonra «Mahal­
leye mevkuf» tâki Şerife yi. 
Yakup Kadri’de : Nur Babayı. 
Diğer romancılara gelince.. Fa­
kat hangi birinin bir .kahrama­
nını hatırlasana yine unuttukla­
rım olacak. İyisi mi burada 
keseyim.
MUAZZEZ TAHSİN BERK ANT
«Romanlarımdaki en küçük kah­
ramanlarda da benden parçalar bu­
labilirsiniz.»
1 — Romanı, yazı yazmak 
ihtiyacını duyduğum ve ken­
dimde bu san- 
atakarşı bir 
meyil hissetti, 
ğim için yazı­
yorum.
Erkek kah­
ramanlar : Bedi 
Muammer, Re­
fik, Suad Ne­
dim, Ekrem,
Fuat, Mehmet,
Ferid.
2 —  Romanlarımdaki kah­
ramanları hayattan almadığım, 
onları hayâlimde yarattığım 
için hepsini severim. Galiba 
Mavi boncuk «Muallâ» da,
3 —  Maalesef bu sevdiğim 
kahramanları istediğim gibi ya­
şatmıyorum. Öyle olsa, ken­
dimi muvaffak olmuş bir ro­
mancı sayar, sevinirdim.
4 —  Bu suale yukarıda ce­
vap verdim. Kahramanlarım hep 
hayâlidir.
5 — Romanlarımda bana 
tamamile benzeyen kahraman 
yoktur. Fakat onları ben ya­
rattığım cihetle hepsinde ken­
dimden bir parça vardır. Bun­
lar ya bir vak’a veyahud bir 
his şeklinde romanlarımın say­
faları arasına girmiş bulunu­
yorlar. Benden başka kimse 
onları ne görür nede anlaya­
bilir, çünkü kendime ait bir 
vakayı veya bir hissi, ayni 
kahraman üzerinde göstermem. 
Romanın birinci, ikinci, üçüncü 
hattâ beşinci derecede ehem­
miyeti olan şahıslarında da ben­
den bir parça bulunabilir.
6 — Sualinizde bir tek kah­
ramanı kasdettiğinizi anla'dığım 
için Halide Edib in «Son Ese­
ri» ndeki Kâmüranı pek seve­
rim diyeceğim. Eğer birkaç
Muazzez Tahsin
------------ S O R U L A R ------------
1 — Niçin roman yazarsınız?
2 — En fazla hangi romanı­
nızdaki kahramanı seversiniz ? .
3 — Bu en sevdiğiniz kahra­
manı eserinizde düşündüğünüz gibi 
yaşatabildiniz'mi ?.
4 — Bu kahramanın gerçek 
değeri ne derecedir : Yaşamış mı, 
yaşıyor mu. yoksa hayâlı midir ?.
5 — Romanlarınızda size ben- 
ziyen kahramanınız var mıdır ?.
6 — Başka bir Türk roman­
cısının hangi eserindeki kahrama­
nı fazla beğenirsiniz ? .
7 — Yazdığınız romanlardaki 
kahramanlardan birkaçını sayar
KAHRAMANLARINI KENDİ 
AĞIZLARINDAN DİNLİYECE- 
ĞİNİZ ROMANCILAR
îŞükûfe Nihâi Başar, Yusuf Ziya 
Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Yakup 
Kadri, Halide Edip, Peride Celâl, 
Suat Derviş, Vâlâ Nureddin, Ka- 
dircan Kaflı, Sadri Ertem, Peyami 
Safa, Nusret Safa, Reşat Ekrem 
Koçu, Reşat Nuri, Cevat Fehmi, 
Osman Cemal Kaygılı, Ethem 
İzzet Benice, İsmail Hakkı Bal- 
tacıoğlu, Aka Gündüz, Burhan Ca­
hit, Mebrure Sami Koray,Halide 
Nusret Zorlutuha,Güzide Sabri,Ke­
rîme Nadir. Selâmi İzzet Sedes, 
Esat Mahmut Karakurt, Nezihe 
Muhiddin. Refik Ahmet Sevengil, 
Sabahattin Alt.
isim yazmak müsaadesi olsay­
dı, başta Reşad Nuri’nin Çalı 
Kuşundaki Feridesini ve diğer 
birkaç isim daha sayabilirdim, 
7 — Yazdığım romanlarda­
ki kahramanlar :
Sen ve Ben : Leylâ - Bedi 
Muammer, Aşk Fırtınası : Fe- 
riha - Refik, Bahar Ç içeğ i: Fey- 
han - Stıad Nedim, Sonsuz Ge­
c e : Muallâ - Ekrem, Bir Genç 
Kızın Romanı Selma - Fuad, 
O . Ve K ızı : Ayşe - Mehmed, 
Kezban : Kezban - Ferid.
CAHİT UÇUK
«Yazdıkları mı bir müddet sonra 
kısır görüyorum.»
Yarım Ay» neşriyat haya­tımızda göze çarpacak 
bir hizmette 
bulundu : Çık-1 
tığı gündenberi 
birçok kadın 
imzalan Türk 
okuyucularına 
tanıttı, sevdir­
di, aliştırdı. Bu 
hizmete edebî 
olduğu kadar 
içtimai de de­
nilebilir.
Bugüne kadar «Yarım Ay» 
da yazmakta devam eden iki
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